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Fitocenološko-tipološkim  istraživan jim a i k artiran jem  
vegetacije u  obalnom  području  rijek e  D rave u sjevernoj 
H rvatskoj proučena je  i vegetacija u  sastavu  koje se jav lja  
r ije tk a  v rsta  rogoza — Typha minima. U stanovljeno je  da 
ona n a  istraživanom  području  izgrađuje posebnu asocijaciju 
Phragmiti-Typhetum minimae (Phragmition, Phragmitetalia, 
Phragmitetea).
U v o d
Typha m inim a  rijetka je biljka evropske flore, koja je prem a poda­
cima C o o k a (1980) zastupljena u  flori Francuske, Njemačke, Švicarske, 
Austrije, Italije, Jugoslavije, M ađarske i Rumunjske, i ograničena je 
uglavnom na porječja alpskih rijeka, a prem a podacima A s c h e r s o n a  
i G r a e b n e r a  (1896—1898) bila bi, izvan Evrope, rasprostranjena još 
i na području Kavkaza, zapadne i središnje Azije i sjevernog dijela Kine.
O vegetaciji koju bi izgrađivala Typha m inim a  ima vrlo malo 
podataka. U lite ra tu ri je  opisana samo jedna asocijacija — Typhetum  
minimae ( B r a u n - B l a n q u e t  in V o l k  1939) iz šireg područja Chu- 
ra u Švicarskoj, koju pod tim istim imenom navodi kasnije i O b e r ­
d ö r f e r  (1957), a u  novije vrijem e i G ö r s  (in O b e r d ö r f e r  1977), 
ali pod imenom Equiseto-Typhetum  minimae. Ta asocijacija, prem a svom 
florističkom sastavu ulazi u  okvire reda Tofieldietalia i razreda Sche- 
ućhzerio-Caricetea fuscae, dakle pripadala bi vegetaciji bazifilnih, ravnih 
cretova sveze Eriophorion latifolii. Zbog toga vrstu  Typha m inim a  sma­
tra ju  općenito karakterističnom  vrstom  sveze Eriophorion latifolii (usp. 
O b e r d ö r f e r  1970, R o t h m a l e r  1972), dok S o ć  (1973) još navo­
di i »Salicion elaeagni?«.
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Typha m inim a  je rije tka biljka u flori Jugoslavije. Za Sloveniju je 
navodi E. M a y e r  (1952), za H rvatsku S c h l o s s e r  i V u k o t i n o -  
v i ć  (1889), za S rbiju  J a n l c o v i ć  M. M. (1975). U flori Hrvatske po­
znata je iz obalnog područja rijeke Drave. U prvo vrijem e bila je otkri­
vena na samo dva lokaliteta, i to Dubrava i Legrad (usp. S c h l o s s e r  
i V u k o t i n o v i ć  1869; 1155), a nešto kasnije otkrivena je i u okolici 
Varaždina ( P i c h l e r  1891). To su ujedno sva do danas poznata nala­
zišta vrste Typha m inim a  u  flori Hrvatske.
Vegetaciju u  sastavu koje se u dravskom području Hrvatske razvija 
Typha m inim a  prvi je proučavao T r i n a j s t i ć (1964) u  širem području 
Varaždina i tom prilikom  ustanovio da Typha m inim a  izgrađuje vegeta­
ciju koja prem a florističkom sastavu pripada svezi Phragmition  i redu 
Phragmitetalia. Zbog toga je zajednica koju izgrađuje Typha m inima  
u sjevernoj Hrvatskoj opisana kao posebna asocijacija Phragmiti-Ty- 
phetum  minimae.
Prigodom vegetacijskog kartiran ja  dijelova sjeverne Hrvatske, koje 
su provele L o v a š e n - E b e r h a r đ t  i T o m e c  (1979, 1980) sastojine 
asocijacije Phragm iti-Typhetum  minimae otkrivene su i u širem pod­
ručju Dubrave i Legrada, istočno od Varaždina.
As. PHB.AGM1TI-TYPH.ETUM MINIMAE T rinajs tić  1964
Ograničene površine niske i pjeskovite obale dijela središnjeg toka 
rijeke Drave, od Varaždina na zapadu do Legrada na istoku, obrašćuju 
mjestimično sastojine u sastavu kojih se znatnim  udjelom javlja, kako 
je to uvodno istaknuto, zanim ljiva i rije tka vrsta rogoza — Typha m i- 
nima, izgrađujući posebnu asocijaciju Phragm iti-Typhetum  minimae.
Floristički sastav asocijacije Phragm iti-Typhetum  minimae prikazan 
je na priloženoj tablici 1, koja je sastavljena na tem elju 13 fitoceno- 
loških snimaka. Snimke 1—8 potječu iz šireg područja Varaždina, na 
lijevoj obali Drave ( T r i n a j s t i ć  1964); snimke 9 i 10 iz okolice 
Legrada, a 11—13 iz šireg područja Dubrave ( L o v a š e n - E b e r h a r d t  
i T o m e c ,  n. p.). Snimke su u  tablici poredane prem a sukcesijskom 
nizu, od pionirskog stadija (snimke 1 i 2) do term inalne faze koja prelazi 
u vegetaciju visokih šaševa sveze Magnocaricion (snimke 10—13).
A n a l i z a  f l o r i s t i č k o g  s a s t a v a
Kao što se iz priložene tablice može razabrati, asocijacija Phragmiti- 
-Typhetum  minimae relativno je dobro obilježena karakterističnim  vrs­
tam a asocijacije, sveze, reda i razreda,, koje su dobrim  dijelom stalne 
i barem  neke od njih  zastupljene u svakoj snimci.
Zasad se kao jedina karakteristična vrsta asocijacije može sm atrati 
Typha minima, koja u pravilu predstavlja i dom inantnu vrstu  u floris­
tičkom sastavu i vrlo je važna za njezino dijagnosticiranje.
K arakteristične vrste sveze Phragmition, reda Phragmitetalia i raz­
reda Phragmitetea mnogobrojne su. ali je samo vrsta  Phragmites austra­
lis potpuno stalna, a vrste Carex gracilis, M entha aquatica, Lysimachia 
vulgaris i Schoenoplectus triqueter zastupljene su u  preko 50°/o snimaka, 
dok su ostale vrste znatno rjeđe.
Od pratilica potpuno je stalna jedino antropohorna vrsta  Solidago 
gigantea, dok u term inalnoj razvojnoj fazi zajednice važnu ulogu im aju 
elementi močvarnih livada reda Magnocaricetalia.
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Tab. 1. As. P H RA G M IT I-T YP H E TU M  M IN IM A E  Trinajstić 1964
Broj snimke: 
No of Record: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Veličina snimke u m 2
Size of Record in m 2 5 4 5 5 4 4 10 15 5 10 5 5 15
Karakteristične vrste
asocijacije (Char, ass.):
Typha minima 5.4 2.3 4.3 5.4 4.3 1.1 3.2 2.1 2.3 5.3 2.3 2.1 3.3
Karakteristične vrste sveze (Char. All.)
Phragmition, reda (Or.) Phragmitetalia
i razreda (Cl.) Phragmitetea:
Phragmites australis + + +  .2 + 1.1 1.1 3.2 2.1 +  .2 3.3 2.2 + 3.2
Carex gracilis + + 1.1 1.3 1.1 1.1 + +
Mentha aquatica + + + + 1.1 1.2 + 2.2
Lysimachia vulgaris + + + 1.1 + + 1.1
Schoenoplectus triqueter + + 1.1 4* + 1.2 1.1
Eleocharis palustris + + 1.1 1.3 2.2 +  .3
Galium palustre + 1.1 + + 1.1
Veronica beccabunga + “b 1.1 + +
Lycopus europeus + u + + +
Carex elata + + 1.1
Butomus umbellatus + 1.1 +
Pratilice (Com p.):
Solidago gigantea + 2.2 +  .2 + + 4.3 1.1 + + 1.2 + 1.1 2.2
Gratiola officinalis + 1.1 + + 1.1 + + 1.1
Salix alba juv. + + + 4 + 1.1 1.1 +
Equisetum palustre + + + i.i + 4" 2.2
Lysimachia nummularia 1.2 2.2 + 1.2 + 3.2
Salix purpurea + + 1.1 + + +
Alnus incana juv. + + + + +
Ranunculus repens + + + + +
Myosotis palustris + + 1.1 + 1.1
Juncus effusus + + + 1.2 2.2
Agrostis alba + + + + 1.2
Solidago virgaurea + 1.1 + + 1.1
Taraxacum officinale + + 4" +
Ranuculus sceleratus + i.i + +
Eupatorium cannabinum + + + +
Leucanthemum vulgare + + +
Epilobium sp. + + 4“
Carex vulpina + + i . i
Beilis perennis + + +
U pojedinim snimkama prisutne su vrste (The species wich are presented in  one record only): Tanacetum vulgare, Hypericum perforatum (2); Thalic- 
trum lucidum, Rubus caesius, Holcus lanatus (3); Plantago major (4); Plantago major, Alopecurus fulvus, Linum catharticum, Trifolium campestre (5); 
Rubus caesius, Carex hirta (6); Carex hirta (7); Ranunculus aquatilis (11); Deschampsia caespitosa (13).
ACTA BOT. CROAT. VOL. 44. 1935.
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S i n e k o l o š k e  i s i n d i n a m s k e  z n a č a j k e  
as .  P h r a g m i t i - T y p h e t u m  m i n i m a e
U sinekološkom pogledu as. Phragm iti-Typhetum  minimae  zauzima 
u vegetacijskom pokrovu obalnog pojasa rijeke Drave posve specifično 
mjesto.
Tlo na kojem se ta  zajednica razvija pjeskovito je i propusno, ali 
ipak dovoljno vlažno zbog obilja vode koja protiče kroz njezine sasto- 
jine, je r je  podloga na kojoj se razvija još uvijek pod jakim  utjecajem  
vodotoka Drave. Naime, voda je  između busova rogoza, odnosno između 
većih ili m anjih dijelova sastojine, stvorila niz kanala kroz koje protječe 
za visokog vodostaja, ali samu zajednicu vrlo rijetko plavi. Kad je vodo­
staj nizak, kroz spomenute kanale voda ne protječe, ali se mjestimično, 
u udubljenjim a zadržava, je r je  razina podzemne vode i tada relativno 
visoka.
Kako je  mehanički sastav tla  razm jerno grub (pijesak), nije u 
opsegu as. Phragm iti-Typhetum  minimae došlo do zam uljivanja i za- 
močvarivanja, što pogoduje razvoju as. Caricetum elatae, dok s druge 
strane stanište te zajednice nije nikada preplavljivano, odnosno toliko 
navlaživano da bi pogodovalo razvitku as. Scirpo-Phragmitetum. Zbog 
toga niti ne dolazi do pojave spom enutih zajednica, je r voda rijeke 
Drave, za visokog vodostaja ispire fine čestice i tim e sprečava zamočva- 
rivanje.
U sm jeru od obale prem a unutrašnjosti, na m jestim a koja predstav­
ljaju  m ikroudubljenja, tj. tam o gdje voda za visokog vodostaja obično 
prodre, ali se za niskog, koji ubrzo slijedi, ne može povući, već duže 
ili kraće vrijem e stagnira, stvaraju  se uvjeti za razvitak zajednice Cari­
cetum  elatae i eventualno Scirpo-Phragmitetum, pa se te  dvije zajednice 
na terenu mozaično izm jenjuju.








Si. 1- S indinam ski odnosi as. Phragmiti-Typhetum minimae
Fig. 1. Syntaxonom ical rela tions of the  Ass. Phragmiti-Typhetum minimae
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U ovisnosti o navedenim  uvjetim a floristički sastav asocijacije Phrag- 
m iti-Typhetum  minimae  varira, pa ako se izuzme inicijalna faza vrlo 
siromašnog florističkog sastava (snimka 1 i 2 u Tabeli 1), optimalna 
razvojna faza, razvijena na propusnom pjeskovitom tlu  prikazana je  na 
snim kam a 6, 7 i 8, a term inalna faza, gdje je već došlo do zam uljivanja 
i početka stvaran ja eugleja prikazana je  snim kam a 10—13.
Te bismo sinekološko-sindinamske odnose pojedinih oblika vegeta­
cije mogli prikazati izloženom shemom (si. 1).
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PHRAGM 1TI-TYPHETUM  M INIMAE  TRINAJSTlC IN  THE VEGETATION  
COVER OF NORTHERN CROATIA
Ivo Trinajstic,1 Zeljka Lovasen-Eberhardt2 and Marija Tomec3
(‘F acu lty  o f  Forestry, 'D epartm ent o f  B otany  F acu lty  o f S cien ce , U n iversity  o f  Zagreb
and “Institu te »Ruder Boskovic«)
The species Typha m inim a  Funk in Hoppe is a ra re  plant in  the 
Yugoslav flora known from Slovenia (E. M a y e r  1952), Croatia (S c h 1 o- 
s s e r  et  V u k o t i n o v i ć  1869, P i c h 1 e r  1891) and Serbia (M. J  a n- 
k o v i ć  1975). In the flora of Croatia it is known only from  the region 
on the banks of the Drava river near Varaždin, Dubrava and Legrad.
In this region on the banks of the D rava in northern  Croatia Typha  
m inim a  builds a special association Phragm iti-Typhetum  m inim ae (T r  i- 
n a j s t  i ć 1964), which belongs to the alliance Phragmition, the order 
Phragmitetalia and the class Phragmitetea. As a rule, the dom inant spe­
cies Typha m inim a  stands out as the characteristic species of the associ­
ation.
The association Phragm iti-Typhetum  m inim ae grows on undeveloped, 
sandy soil on the sandbanks of the D rava w ith a high level of under­
ground water.
Both by its floral composition and the characteristics of its areal this 
community differs from  the association Equiseto-Typhetum  minimae (— 
=  Typhetum  minimae), which belongs to the alliance Eriophorion latifo- 
lii, the order Tojieldietalia  and the class Sceuchzerio-Caricetea juscae.
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